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ใน​สังคม​สมัย​ใหม่​ พิธีกรรม​ท่ี​มี​ความ​เช่ือม​โยง​กับ​ความ​เชื่อ​สิ่ง​ลึกลับ​หรือ​ไสยศาสตร์​มัก​
จะ​ถูก​มอง​ว่า​งมงาย​ไร้​เหตุผล​ จึง​มัก​ไม่​ค่อย​ได้​รับ​ความ​สนใจ​จาก​สังคม​ทั่วไป​ ยิ่ง​ใน​ชุมชน​
ชายแดน​ภาค​ใต้​ซ่ึง​ประชาชน​ส่วน​ใหญ่​นบัถอื​ศาสนา​อสิลาม​ดว้ย​แลว้​พธิกีรรม​ลกัษณะ​นี​้ก​็มกั​
ถกู​มอง​ผา่น​ไป​เพราะ​นอกจาก​จะ​แตก​ตา่ง​กบั​หลกั​ปฏบิตั​ิของ​ชาว​มสุลมิ​แลว้​ยงั​เปน็​พธิกีรรม​
ของ​กลุ่ม​ชน​ชาว​พุทธ​ที่​ถือ​เป็นก​ลุ่ม​คน​ส่วน​น้อย​ใน​พื้นที่อีก​ด้วย
จาก​พิธีกรรม​รับ-ส่ง​เทวดา​ของ​ชาว​ไทย​พุทธ​กลุ่ม​
เล็กๆ​ใน​ชุมชน​ควน​โนรี​อำเภอ​โคกโพธิ์
ตำบล​ควน​โนรี​ แต่​เดิม​เป็น​ส่วน​หนึ่ง​ของ​
​ตำบล​ป่า​ไร่​ ได้​แยก​ตัว​ออก​มา​จัด​ตั้ง​เป็น​ตำบล​ใน​
ปี​2532​ทิศ​เหนือ​ติด​กับ​ตำบล​นา​เกตุ​ทิศ​ใต้​ติด​กับ​
​ตำบลทุ่ง​พลา​ ทิศ​ตะวัน​ออก​ติด​กับ​ตำบล​ป่า​ไร่​ และ​
[ เ ขี ย น วั ฒ น ธ ร ร ม ]
ประสิทธิ์  รัตนมณี
นักวิจัยสถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์​วิทยาเขตปัตตานี
เรื่อง​ใหญ่​ของ​กลุ่ม​ชน​เล็กๆ​:
พิธีกรรม​รับ-ส่ง​เทวดา​ที่​ควน​โนรี​โคกโพธิ์​
ื่ ่ ุ่ ็
ิ ี ั ่ ี่ ี ิ์
อย่างไร​ก็​ดี​ เรา​ก็​ไม่​อาจ​ปฏิเสธ​ได้​ว่า​สิ่ง​นี้​มี​อยู่​
จริง​และ​ยิ่ง​เฉพาะ​ใน​ชุม​ชน​เล็กๆ​ด้วย​แล้ว​แม้​ดู​เป็น​
เรื่อง​ไร้​เหตุผล​ซึ่ง​สังคม​สมัย​ใหม่​ปฏิเสธ​แต่​มนั​กลับ​มี​
เหตุผล​มากมาย​เมื่อ​พิจารณา​จาก​มุม​มอง​เชิง​คติชน​
หรือ​มานุษยวิทยา​ที่​คน​กลุ่ม​น้อย​พยายาม​ที่​ธำรง​ไว้​
ซึ่ง​อัต​ลักษณ์​ทาง​ชาติพันธุ์​ของ​กลุ่ม​ตน​ ดัง​จะ​เห็น​ได้​
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ทิศ​ตะวัน​ตก​ ติด​กับ​ตำบล​นา​ประดู่​ มี​ฐาน​ต้นทุน​
ทรัพยากร​ดั้งเดิม​คือ​พื้นที่​นา​​ปัจจุบัน​มี​ผู้​ประกอบ​
อาชีพ​ทำ​นา​ลด​จำนวน​ลง​เหลือ​เพียง​ไม่​กี่​ครัว​เรือน​
เพราะ​ชาว​บ้าน​เปล่ียน​ไป​ประกอบ​อา​ชี​พอ่ืนๆ​เช่น​อาชีพ​
ทำ​สวน​รับ​ราชการ​ค้าขาย​และ​เยาวชน​คน​รุ่น​ใหม่​มี​
โอกาส​เรียน​หนังสือ​ระดับ​อุดมศึกษา​มาก​ขึ้น​จึง​นิยม​
ออก​จาก​หมู่บ้าน​ไป​ประกอบ​อาชีพ​นอก​ชุมชน​บ้าน​เกิด
​​​
ความ​เชื่อ​เรื่อง​เทวดา​ประจำ​ทิศ​
จาก​ฐาน​ทรัพยากร​ดั้งเดิม​คือ​อาชีพ​ทำ​นา​ วิถี​
ชีวิต​ของ​ชาว​ชุมชน​ควน​โนรี​จึง​ผูกพัน​กับ​ความ​เชื่อ​
เกี่ยว​กับ​ผู้​มี​อิทธิฤทธิ์​ ผู้​ศักดิ์สิทธิ์​ และ​เทวดา​ประจำ​
ทิศ​ที่​คอย​สอด​ส่อง​ดูแล​ ช่วย​เหลือ​ ดล​บันดาล​ให้​
มนุษย์​ผู้​ตั้ง​อยู่​ใน​การ​เคารพ​บูชา​ได​้อยู่เยน็​เปน็สุข​ซึ่ง​
เปน็​ความ​เชือ่​ที​่ได​้รบั​อทิธพิล​มา​จาก​ศาสนา​พราหมณ​์
-ฮินดู​ที่​มี​มา​แต่​ก่อน​สมัย​พุทธกาล​ ดัง​ปรากฏ​อยู่​ใน​
พระ​สุต​ตัน​ต​ปิฎก​ สิงคาล​สูตร​ ที่​ได้​กล่าว​ถึง​สิงคาล​
มานพ​ผู้​ได้​นับถือ​การ​ไหว้​ทิศ​ต่างๆ​ ตาม​คำ​สอน​ของ​
บดิา​มารดา​เมือ่​ตืน่​นอน​ใน​ตอน​เชา้​ก​็ออก​จาก​บา้น​มา​
ยืน​เคารพ​ทิศ​ต่างๆ​ ด้วย​การ​คำนับ​ตาม​ธรรมเนียม​
ปฏิบัติ​ของ​ชาว​บ้าน​ใน​สมัย​นั้น​ พระพุทธเจ้า​จึง​ได้​
บรูณ​า​การ​การ​ไหว​้ทศิ​ที​่ถกู​ตอ้ง​ตาม​หลกั​พทุธ​ศาสนา​
ให้​สิงคาล​มานพ​ฟัง​ว่า​ “หลัก​ของ​การ​ไหว้​ทิศ​ตาม​นัย​
แห่ง​พระ​อริย​สาวก​ทั้ง​หลาย​ ให้​พึง​ระลึก​อยู่​เสมอ​ว่า​
บิดา​มารดา​ เป็น​ทิศ​เบื้อง​หน้า​ ครู​อาจารย์​ เป็น​ทิศ​
เบือ้ง​ขวา​​บตุร​และ​ภรรยา​เปน็​ทศิ​เบือ้ง​หลงั​มติร​และ​
อำมาตย์​ เป็น​ทิศ​เบื้อง​ซ้าย​ คนใช้​และ​ลูกจ้าง​เป็น​
​ทิศ​เบื้อง​ต่ำ​สมณ​พราหมณ์​(พระ​สงฆ์)​เป็น​ทิศ​เบื้อง​
บน”​
สิ่ง​เหล่า​นี้​ถือ​เป็น​กา​รบู​รณา​การ​หลัก​คำ​สอน​
การ​ไหว​้ทศิ​จาก​การ​ยนื​คำนบั​แสดง​ถงึ​การ​เคารพ​บชูา​
ต่อ​สิ่ง​ศักดิ์สิทธิ์​ตาม​ทิศ​ต่างๆ​ มา​สู่​การ​ปฏิบัติ​เพื่อ​
กตัญญู​กตเวที​ต่อ​ผู้​มี​พระคุณ​ใน​การ​ดูแล​เอาใจ​ใส่​ต่อ​
บุคคล​เหล่า​นั้น​แทน​การ​เคารพ​ทิศ​ต่างๆ​ ด้วย​การ​
เคารพ​บูชา​ แต่​ถึง​กระนั้น​ก็ตาม​ กลุ่ม​ชน​ที่​ได้​ตั้ง​
ถิน่ฐาน​มา​ตัง้แต​่อดตี​จะ​ม​ีความ​เชือ่​ใน​เรือ่ง​การ​เคารพ​
บชูา​ทศิ​มา​กอ่น​ซึง่​เปน็​ที​่พึง่​ทาง​จติใจ​ชว่ง​ระยะ​เวลา​ที​่
ต้อง​ต่อสู้​กับ​ภัย​ธรรมชาติ​ เพื่อ​เสริม​สร้าง​ขวัญ​กำลัง​
ใจ​ใน​การ​ประกอบ​อาชพี​กอ่น​ที​่พระพทุธ​ศาสนา​จะ​เผย​
แพร่​เข้า​มา​สู่​วิถี​ของ​คน​บริเวณ​นี้​ ทำให้​ความ​เชื่อ​ใน​
เรื่อง​สิ่ง​ที่​อยู่​เหนือ​ธรรมชาติ​ก็​ยัง​มี​ปรากฏ​อยู่​ท่ัว​
ทุก​พ้ืนท่ี​ของประเทศไทย​ดัง​นั้น​แม้​จะ​มี​ความ​ศรัทธา​
ใน​พระพทุธ​ศาสนา​แต​่ชาว​บา้น​ก​็ยงั​ไม​่ละทิง้​ความ​เชือ่​
ดัง​เดิม​ได้​ จึง​มี​กา​รบู​รณา​การ​ความ​เชื่อ​ตาม​วิถี​
การ​ปฏิบัติ​แต่ละ​ท้อง​ถิ่น​
นอกจาก​นัน้​ชาว​บา้น​ยงั​ม​ีความ​เชือ่​เรือ่ง​ทศิ​ตาม​
หลัก​ทาง​ด้าน​โหราศาสตร์​ที่​ได้​แบ่ง​ทิศ​ออก​เป็น​8​ทิศ​
เพื่อ​ประโยชน์​ใน​การ​ทำนาย​ลักษณะ​ใน​การ​ประกอบ​
พธิกีรรม​ตาม​ดวง​ชะตา​ตาม​ความ​เชือ่​วา่​ม​ีเทวดา​สถติ​
อยู่​ประจำ​ทิศ​ต่างๆ​​
ลุง​สิน​ผู้​เป็น​หมอ​พิธีกรรม​รับ​เทวดา​ได้​กล่าว​ว่า​
ทัง้​8​ทศิ​ตาม​หลกั​การ​โหราศาสตร​์​จะ​ม​ีเทวดา​ประจำ​
ทิศ​ที่​ดูแล​มนุษย์​ตาม​ช่วง​วัน​เวลา​การ​เกิด​ของ​คน​เรา​
เชน่​ทศิ​บรูพา​ม​ีเทวดา​ประจำ​ทศิ​ของ​คน​เกดิ​วนั​จนัทร​์
ทรง​ม้า​เป็น​พาหนะ​ ​ ทิศ​อาคเนย์​มี​เทวดา​ประจำ​ทิศ​
ของ​คน​เกิด​วัน​อังคาร​ทรง​ควาย​เป็น​พาหนะ​ ทิศ​
ทักษิณ​มี​เทวดา​ประจำ​ทิศ​ของ​คน​เกิด​วัน​พุธ​กลาง​วัน​
ทรง​ชา้ง​เปน็​พาหนะ​เปน็ตน้​​และ​ม​ีเทวดา​อกี​องค​์หนึง่​
ซึง่​เปน็​จดุศนูยก์ลาง​ที​่ยิง่​ใหญ​่กวา่​เทวดา​ทัง้​หลาย​คอื​
พระ​เกตุ​ทรง​พญานาค​เป็น​พาหนะ​​
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ดัง​นั้น​ ชาว​บ้าน​จึง​เชื่อ​ว่า​เทวดา​ประจำ​อยู่​ใน​
ทิศ​ต่างๆ​ จะ​เป็น​ผู้​ที่​ลง​มา​ดูแล​ความ​อุดม​สมบูรณ์​
ผลติผล​ทางการ​เกษตร​และ​รกัษา​รา่งกาย​ของ​มนษุย​์
ที่​เกิด​ประจำ​วัน​นั้นๆ​ เช่น​ ผู้​เกิด​วัน​อาทิตย์​เทวดา​มี​
กำลัง​หก​จะ​ดูแล​มนุษย์​เป็น​เวลา​6​ปี​​ผู้​เกิด​วัน​จันทร์​
เทวดา​มี​กำลัง​สิบ​ห้า​จะ​ดูแล​มนุษย์​เป็น​เวลา​ 15​ ปี​
ผู้​เกิด​วัน​อังคาร​เทวดา​มี​กำลัง​แปด​จะ​ดูแล​มนุษย์​
เป็น​เวลา​ 8​ปี​ เป็นต้น​ จาก​นั้น​จะ​มี​เทวดา​องค์​อื่นๆ​
สลบั​เปลีย่น​เขา้​มา​ดแูล​​จงึ​ม​ีพธิกีรรม​การ​เคารพ​บชูา​
บวงสรวง​เพื่อ​แสดง​ความ​กตัญญู​รู้คุณ​ต่อ​เทวดา​
​เหล่า​นั้น​ ที่ ​ช่วย​ดล​บันดาล​ข้าว​ปลา​อาหาร​ให้​
อุดม​สมบูรณ์​ ให้​ฝน​ตก​ถูก​ต้อง​ตาม​ฤดูกาล​ใน​การ​
ทำการ​เกษตร​ ​ ให้​พืช​ผล​ทางการ​เกษตร​มี​ความ​
อดุม​สมบรูณ​์และ​รกัษา​รา่งกาย​ของ​มนษุย​์ให​้ม​ีความ​
ปลอดภัย​จาก​อันตราย​ เมื่อ​ครบ​กำหนด​ช่วง​เวลา​
เทวดา​จะ​ออก​ไป​ จะ​มี​เทวดา​องค์​อื่นๆ​ เข้า​มา​เสวย​
อาย​ุดแูล​รกัษา​แทน​ใน​ชว่ง​เดอืน​6​ของ​ทกุ​ป​ีชาว​บา้น​
เรียก​ว่า​ “รับ​เทวดา​ใหม่-ส่ง​เทวดา​เก่า”​ หรือ​
​เรียก​สั้นๆ​ว่า​“พิธี​รับ​เทวดา”​​
ความ​เชื่อ​เกี่ยว​กับ​พิธีกรรม​รับ​เทวดา​
พิธีกรรม​รับ​เทวดา​ เป็น​ประเพณี​ท้อง​ถิ่น​ของ​
ชาว​พุทธ​ภาค​ใต​้ และ​หลาย​อำเภอ​ใน​จังหวัด​ปัตตานี​
ที​่ม​ีนกั​วชิาการ​ได​้กลา่ว​ถงึ​​เชน่​อำเภอ​ยะหริง่​อำเภอ​
หนองจกิ​อำเภอ​ปะนาเระ​เปน็ตน้​บาง​พืน้ที​่พธิกีรรม​
ได้​เลื่อน​หาย​ไป​ตาม​ปัจจัย​การ​เปลี่ยนแปลง​วิถี​ชีวิต​
ด้าน​อาชีพ​สังคม​และ​เศรษฐกิจ​
สำหรับ​พื้นที่​ตำบล​ควน​โนรี​ อำเภอ​โคกโพธิ์​
จังหวัด​ปัตตานี​ได้​จัด​พิธีกรรม​รับ​เทวดา​ติดต่อ​กัน​มา​
เป็น​เวลา​ร่วม​ 100​ ปี​ และ​ยัง​ประกอบ​พิธีกรรม​อยู่​
จนถงึ​ปจัจบุนั​สว่น​มลู​เหต​ุการ​เกดิ​พธิกีรรม​รบั​เทวดา​
พอ​สรุป​ได้​​2​ประการ​
ประการ​แรก​เปน็การ​เสรมิ​สรา้ง​ขวญั​กำลงั​ใจ​ใน​
ด้าน​อาชีพ​เกษตรกรรม​ เพราะ​สมัย​ก่อน​พื้นที่​ตำบล​
ควน​โนรี​ประกอบ​อาชีพ​การเกษตร​โดย​เฉพาะ​อาชีพ​
ทำ​นา​ ลุง​พล​ได้​สะท้อน​ให้​ฟัง​ว่า​ “สมัย​ก่อน​ชาว​บ้าน​
บริเวณ​นี้​ประกอบ​อาชีพ​ทำ​นา​เกือบ​ทุก​ครัว​เรือน​
เพราะ​ทุก​คน​สบายใจ​ได้​กิน​ข้าว​พื้นที่​นา​ของ​ตนเอง​
ถา้​ใคร​ม​ีพืน้ที​่นา​แลว้​ปลอ่ย​ให​้รกรา้ง​จะ​ถกู​มอง​วา่​เปน็​
คน​ขี​้เกยีจ​เพือ่น​บา้น​จะ​รงัเกยีจ​ไมม่​ีใคร​ตอ้งการ​คบหา​
สมาคมด้วย”​
เมื่อ​เสร็จ​สิ้น​ฤดู​การ​ทำ​นา​​ถือ​เป็น​ช่วง​เวลา​ว่าง​
ใน​การ​หยุด​พัก​หาย​เหนื่อย​จาก​การ​ทำงาน​หนัก​มา​
ตลอด​ทั้ง​ปี​ ชาวนา​จึง​ได้​กำหนด​กฎ​เกณฑ์​พิธี​รับ​
เทวดา​ขึ้น​มา​ เพื่อ​ประโยชน์​ใน​เบื้อง​หน้า​ปี​ต่อๆ​ ไป​
ลูก​หลาน​จะ​ได้​ทำ​มา​หากิน​ได้​คล่อง​ พืช​ผล​ทาง​
การ​เกษตร​จะ​ได้​มี​ความ​อุดม​สมบูรณ์​ และ​ฝน​ตก​
ถูก​ต้อง​ตาม​ช่วง​ฤดูกาล​​
ประการ​ที​่สอง​เพือ่​ความ​ปลอดภยั​ความ​สขุ​และ​
ความ​สามัคคี​ใน​ชุมชน​เพราะ​ชาว​บ้าน​เชื่อ​ว่า​ใน​รอบ​
หน่ึง​ปี​จะ​มี​เทวดา​มา​ช่วย​ดูแล​รักษา​ร่างกาย​ของ​มนุษย์​
ให้​อยู่​รอด​ปลอดภัย​จาก​อันตราย​ต่างๆ​​นอกจาก​นั้น​
ยัง​ช่วย​ปัด​เป่า​สิ่ง​ชั่ว​ร้าย​นานา​ ใน​ชุมชน​ให้​หมด​ไป​
ชาว​บ้าน​จะ​ได้​กลับ​มา​ใช้​ชีวิต​อยู่​อย่าง​ปกติ​สุข​อีก​ครั้ง​
จาก​พื้น​ฐาน​ความ​เชื่อ​เรื่อง​เทวดา​ประจำ​ทิศ​
ต่างๆ​ ที่​คอย​ช่วย​เหลือ​ผลิตผล​ทางการ​เกษตร​ให้​มี​
ความ​อุดม​สมบูรณ์​ช่วย​ให้​ฝน​ตก​ถูก​ต้อง​ตาม​ฤดูกาล​
และ​ดูแล​รักษา​ชาว​บ้าน​ให้​อยู่​รอด​ปลอดภัย​จาก​
อนัตราย​ทัง้​ปวง​​ใน​รอบ​หนึง่​ป​ีจะ​ม​ีเทวดา​สลบั​เปลีย่น​
ลง​มา​ชว่ย​เหลอื​ชาว​บา้น​ดงั​นัน้​การ​จดั​พธิกีรรม​ขึน้​มา​
ก​็เพือ่​แสดง​ความ​เคารพ​บชูา​และ​กตญัญ​ูรูค้ณุ​ตอ่​ผู​้ม​ี
บุญ​คุณ​คือ​เทวดา​ให้​ได้​รับ​รู้​ จะ​ได้​มี​ความ​เมตตา​
ช่วย​เหลือ​ชาว​บ้าน​ที่​เข้า​ร่วม​พิธีกรรม​ให้​ได้​ประสบ​
ความ​สขุ​ใน​การ​ดำเนนิ​ชวีติ​และ​ความ​อดุม​สมบรูณ​์ใน​
การ​ทำ​เกษตรกรรม​ต่อ​ไป​​​
พิธีกรรม​:​รับ–ส่ง​เทวดา​
การ​ประกอบ​พิธีกรรม​จะ​กำหนด​ขึ้น​ใน​ช่วง​
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เดือน​ 6​ ของ​ทุก​ปี​ เพราะ​เป็น​ช่วง​การ​เปลี่ยน​ผ่าน​
ฤดูกาล​ และ​เป็น​ช่วง​ท่ี​พืช​พรรณ​ธัญญาหาร​ได้​ออก​
ผลผลิต​แล้ว​จะ​เป็น​ช่วง​ว่าง​ที่​ชาว​บ้าน​มี​เวลา​พัก​ผ่อน​
จึง​เหมาะ​ใน​การ​ตอบแทน​คุณ​และ​ขอ​พร​ต่อ​เทวดา​ให้​
ประทาน​นำ้​และ​ความ​อดุม​สมบรูณ​์ให​้กบั​ผลผลติ​ใน​ป​ี
ต่อ​ไป​
ส่วน​วัน​เวลา​จัด​พิธีกรรม​จะ​เป็น​ข้าง​ขึ้น​หรือ​
ข้าง​แรม​ จะ​ต้อง​ขึ้น​อยู่​กับ​ผู้ใหญ่​บ้าน​หรือ​หมอ​
พธิกีรรม​เปน็​ผู​้กำหนด​ให​้เปน็​ฤกษ​์ยาม​ที​่เปน็​สริ​ิมงคล​
ส่วน​ใหญ่​นิยม​จัด​วัน​ข้าง​แรม​ตรง​กับ​วัน​คี่​ ไม่​นิยม​จัด​
วัน​ข้าง​แรม​ตรง​กับ​วัน​คู่​
ใน​ปี​ พ.ศ.​ 2553​ที่​ผ่าน​มา​พิธีกรรม​ถูก​จัด​ขึ้น​
ข้าง​แรม​13​ค่ำ​เดือน​6​​การ​จัด​พิธีกรรม​แต่ละ​ครั้ง​
จะ​ม​ีการ​ประชาสมัพนัธ​์ให​้ชาว​บา้น​ละแวก​ใกล​้เคยีง​ได​้
รับ​ทราบ​ จะ​ใช้​สถาน​ที่​ทุ่ง​โล่ง​กว้าง​บริเวณ​ทุ่ง​นา​ใน​
การ​รับ​เทวดา​ จะ​ไม่​นิยม​จัด​พิธีกรรม​บริเวณ​บ้าน​
บริเวณ​สาม​แยก​และ​บริเวณ​ทาง​ตัด​ผ่าน​​
พธิกีรรม​รบั​เทวดา​องค​์ใหม​่–​สง่​เทวดา​องค​์เกา่​
หรือ​ พิธี​รับ​เท​วดา​ จะ​เริ่ม​ช่วง​เย็น​ของ​วัน​เวลา​ตาม​
ฤกษ์​ยาม​ ชาว​บ้าน​จะ​จัด​เตรียม​พิธีกรรม​ตาม​
สัญลักษณ์​ที่​สำคัญ​หลาย​อย่าง​ประกอบ​ด้วย
ศาล​เพยีง​ตา​เปน็​บา้น​จำลอง​หลงั​เลก็ๆ​สำหรบั​
จัด​วาง​เครื่อง​บวงสรวง​ต่อ​เทวดา​ ตาม​ปกติ​ชาว​บ้าน​
จะ​ไม่​นิยม​ตั้ง​เครื่อง​บวงสรวง​สำหรับ​เทวดา​ไว้​บน​
พื้น​ดิน​จึง​ต้อง​สร้าง​ศาล​เพียง​ตา​ขึ้น​มา​ศาล​นี้​มี​ความ​
สูง​ประมาณ​1​ เมตร​หรือ​ตาม​ความ​เห็น​ของ​ผู้​เขียน​
การ​ที่​เรียก​ว่า​ ศาล​เพียง​ตา​ เพราะ​มี​ความ​สูง​ระดับ​
สายตา​ของ​คน​ปกติ​ ​และ​การ​ปลูก​สร้าง​ศาล​เพียง​ตา​
จะ​เปน็​หนา้ที​่ของ​ผูช้าย​ที​่จะ​ออก​มา​ชว่ย​กนั​สรา้ง​ตาม​
คำ​แนะนำ​ของ​หมอ​ทาง​พิธีกรรม​ตาม​หลัก​การ​ของ​
โหราศาสตร์​ ​ คล้าย​กับ​การ​เนรมิต​ศาล​เพียง​ตา​ให้​
คลา้ย​กบั​วมิาน​บน​สวรรค​์ใน​การ​รองรบั​เทวดา​ที​่จะ​ลง​
มา​สถิต​อยู่​ใน​ชุมชน​ใน​ช่วง​เวลา​นี้
ดัง​นั้น​ การ​สร้าง​ศาล​เพียง​ตา​ตาม​ความ​เชื่อ​จะ​
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ต้อง​มี​3​ชั้น​คือ​ชั้น​บน​สุด​จะ​เป็น​ที่​สถิต​ของ​ท้าว​สุ​โก​
(พระ​เกตุ)​ ชั้น​รอง​ลง​มา​จะ​เป็น​ที่​ประทับ​ของ​เทวดา​
ประจำ​ทิศ​ต่างๆ​มี​ทั้งหมด​8​องค์​และ​ชั้น​ล่าง​สุด​เป็น​
ที่​สถิต​ของ​พระภูมิ​ การ​ประดับ​ตกแต่ง​หลังคา​และ​
บรเิวณ​วาง​เครือ่ง​บวงสรวง​จะ​ใช​้วตัถดุบิ​จาก​ตน้​กลว้ย​
ไม่​ว่า​จะ​เป็น​ใบ​กล้วย​กาบ​กล้วย​หยวก​กล้วย​​เพราะ​
เป็น​วัสดุ​ที่​หา​ง่าย​และ​ดัดแปลง​ใน​การ​สร้าง​ศาล​
เพียง​ตา​ได้​ง่าย​กว่า​วัส​ดุ​อื่นๆ​​
เครื่อง​บวงสรวง​ หรือ​อาหาร​ สำหรับ​ต้อนรับ​
ต่อ​เทวดา​ ชาว​บ้าน​จะ​เริ่ม​ทยอย​ออก​จาก​บ้าน​พร้อม​
กบั​เครือ่ง​บวงสรวง​เพือ่​เขา้​รว่ม​ประกอบ​พธิกีรรม​เมือ่​
ตะวนั​เริม่​ตกดนิ​หรอื​เรยีก​วา่​“เวลา​นก​ชมุ​รงั”​​อาหาร​
ประกอบ​ด้วย​ข้าว​สุก​ (ชาว​บ้าน​นิยม​หุง​ข้าว​ใหม่)​ที่​
ยัง​ไม่มี​ใคร​ตัก​กิน​ เรียก​ว่า​ ข้าว​ปาก​หม้อ​ ขนมจีน​
ปลา​ยา่ง​ทัง้​ตวั​เรยีก​วา่​ปลา​ม​ีหวั​ม​ีหาง​นำ้​ดืม่​ดอกไม​้
ธูป​เทียน​โดย​นำ​อาหาร​เหล่า​นี้​ใส่​ใน​ถุง​พลาสติก​ตาม​
สมัย​นิยม​ที่​เน้น​ความ​สะดวก​สบาย​ มา​ตั้ง​ไว้​บน​ศาล​
และ​บรเิวณ​โดย​รอบ​ของ​ศาล​เพยีง​ตา​สำหรบั​ตอ้นรบั​
เทวดา​องค​์ใหม​่ที​่ลง​มา​พกั​อาศยั​อยู​่ใน​ศาล​เพยีง​ตา​ได​้
รับ​ประทาน​ ส่วน​เครื่อง​บวงสรวง​ที่​นำ​มา​จัดแจง​
บวงสรวง​ต่อ​เทวดา​จะ​เป็น​อาหาร​ที่​ได้​ปรุง​เสร็จ​แล้ว​
พร้อม​รับ​ประทาน​ได้​เลย​
ธง​ ​ ถือ​เป็น​สัญลักษณ์​การ​สื่อสาร​ใน​วัน​รับ-ส่ง​
เทวดา​​จะ​ทำ​แบบ​ง่ายๆ​ด้วย​การ​ตัด​กระดาษ​ให้​เป็น​
รูป​สี่เหลี่ยม​ผืน​ผ้า​ นำ​มา​ผูก​ติด​ไว้​ที่​ปลาย​ไม้​ไผ่​เล็กๆ​
เพื่อ​ให้​ดู​คล้าย​กับ​ธง​ ขนาด​ความ​กว้าง​ความ​ยาว​ขึ้น​
อยู่​กับ​การ​เขียน​คำ​อธิษฐาน​ใน​การ​ต้อนรับ​เทวดา​
องค์​ใหม่​และ​ส่ง​เทวดา​องค์​เก่า​​
ตวัอยา่ง​คำ​อธษิฐาน​ใน​ธง​ของ​ชาว​บา้น​ทา่น​หนึง่​
เขียน​ว่า​ “ข้าพเจ้า​นาย​นิยม​ พร้อม​ด้วย​นาง​ชอบ​
มารดา​และ​ตา​เอียด​และ​ลูกๆ​หลานๆ​ทุก​คน​พร้อม​
จะ​รับ​เทวดา​ใน​วัน​อาทิตย์​เดือน​6​แรม​​13​ค่ำ​​ปี​กุล​
แลว้​ขา้พเจา้​ขอ​ให​้พวก​เรา​ทกุๆ​คน​ได​้อยูเ่ยน็​เปน็สขุ​
ไมม่​ีทกุข์​ไม​่เจบ็​ไข​้ใน​ภาค​หนา้​ดว้ย​และ​ขอ​สง่​เทวดา​
ไป​ด้วย​นะ​โอกาส​นี้​ไชโย​ไชโย​ไชโย”
ชาว​บ้าน​จะ​นำ​ธง​อธิษฐาน​ไป​ปัก​ไว้​บริเวณ​ศาล​
เพียง​ตา​ ด้วย​ความ​เชื่อ​ว่า​ เทวดา​จะ​ได้​รับ​รู้​และ​เห็น​
คำ​อธิษฐาน​ของ​ตนเอง​ ​ เพราะ​ธง​จะ​พลิ้ว​ไสว​ไป​มา​
อย่าง​สวยงาม​อยู่​ตลอด​เวลา​ ถ้า​เขียน​คำ​อธิษฐาน​ลง​
บน​วัสดุ​ที่​หยุด​นิ่ง​เทวดา​จะ​ไม่​เห็น​คำ​อธิษฐาน​นั้น
การ​ให้​พร​เทวดา​ ชาว​บ้าน​เชื่อ​ว่า​เทวดา​
​องค์​ใหม่​จะ​ลง​มา​แทน​เทวดา​องค์​เก่า​จะ​มา​สถิต​อยู่​ใน​
ศาล​เพยีง​ตา​ใน​คนื​วนั​ประกอบ​พธิกีรรม​จงึ​ได​้รว่ม​กนั​
สวด​มนต​์ให​้พร​เทวดา​องค​์ใหม​่ที​่ลง​มา​ดแูล​รกัษา​และ​
สง่​เทวดา​องค​์เกา่​กลบั​ไป​สู​่วมิาน​บน​สวรรค​์ของ​ตนเอง​
โดย​มี​หมอ​พิธีกรรม​เป็น​ผู้นำ​ตั้ง​ชุมนุม​เทวดา​
สวด​ชะ​ยัน​โตฯ​ จาก​นั้น​ชาว​บ้าน​จะ​นำ​ข้าวสาร​
ซึ่ง​เปรียบ​เหมือน​กับ​สื่อ​นำ​ไป​สู่​เทวดา​ได้​รับ​รู้​ จึง​
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โปรย​ข้าวสาร​ไป​ยัง​ศาล​เพียง​ตา​ที่​เทวดา​องค์​ใหม่​
มา​สถติ​อยู​่ซึง่​เปน็​แสดง​ถงึ​การ​ให​้พร​และ​ยนิด​ีตอ้นรบั​
เทวดา​องค์​ใหม่​​
จาก​นั้น​ ใน​วัน​รุ่ง​ขึ้น​จะ​มี​การ​นิมนต์​พระ​สงฆ์​มา​
เป็น​ประธาน​ใน​พิธี​ เป็นการ​ให้​การอวยพร​ต่อ​เทวดา​
อกี​ครัง้​หนึง่​ตาม​หลกั​การ​ทาง​ศาสนา​จะ​ม​ีพระ​สงฆ​์เขา้​
มา​รว่ม​ใน​พิธกีรรม​ซึง่​ถอื​เปน็​ตวัแทน​ทาง​ศาสนา​ที​่ได​้
เข้า​มาร​อง​รับ​พิธีกรรม​ให้​มี​ความ​ศักดิ์สิทธิ์​ ยก​ระดับ​
พิธีกรรม​ชาว​บ้าน​ไป​สู่​พิธีกรรม​ทาง​ศาสนา​ แม้​ไม่​ได้​
เป็น​พิธีกรรม​ที่ ​เกี่ยว​เนื่อง​กับ​หลัก​คำ​สอน​ทาง​
พุทธ​ศาสนา​ก็ตาม​ แต่​กา​รบู​รณา​การ​ระหว่าง​ความ​
เชื่อ​ท้อง​ถิ่น​กับ​หลัก​การ​ปฏิบัติ​ทาง​ศาสนา​ถือ​เป็น​
ปจัจยั​อยา่ง​หนึง่​ที​่ทำให​้พธิกีรรม​ทอ้ง​ถิน่​สามารถ​ดำรง​
อยู่​ได้​และ​สืบทอด​ต่อ​ไป​
หลงั​จาก​เสรจ็​สิน้​พธิกีรรม​ของ​พระ​สงฆ​์ชาว​บา้น​
จะ​ร่วม​กัน​ประกอบ​พิธีกรรม​อีก​อย่าง​หนึ่ง​ เรียก​ว่า​
“ส่ง​หาบ​ข้าว​ ส่ง​หาบ​คอน”​ ​ ซึ่ง​เป็น​ช่วง​สุดท้าย​ของ​
พธิกีรรม​ที​่จะ​จดั​ให​้ม​ีขึน้​เพือ่​รว่ม​กนั​สง่​เทวดา​องค​์เกา่​
กลับ​ไป​สู่​สวรรค์​​ชาว​บ้าน​จึง​ได้​จัด​เตรียม​อาหาร​แห้ง​
ประเภท​เครื่อง​ครัว​ เช่น​ ข้าวสาร​ พริก​ หัว​หอม​
หัว​เทียม​ เป็นต้น​ สิ่งของ​ทั้งหมด​จะ​เป็น​ประเภท​
อาหาร​แห้ง​ ซึ่ง​ผิด​กับ​อาหาร​ใน​วัน​รับ​เทวดา​ที่​เป็น​
อาหาร​ที่​ปรุง​เรียบร้อย​แล้ว​ ​ การ​ที่​นำ​อาหาร​แห้ง​มา​
บ​วง​สรวง​วนั​สง่​เทวดา​เพือ่​ตอ้งการ​ให​้เทวดา​องค​์เกา่​
ได้​นำ​ติดตัว​เอา​ไว้​ปรุง​รับ​ประทาน​ช่วง​เวลา​การ​เดิน​
ทาง​และ​สิ่ง​ที่​ขาด​ไม่​ได้​คือ​จะ​ต้อง​ใส่​เบี้ย​ลง​ไป​ด้วย​
เพื่อ​ใช้​ใน​การ​ใช้​จ่าย​
ขัน้​ตอน​ที​่ชาว​บา้น​นำ​อาหาร​แหง้​ใส​่ใน​ถงุ​แลว้​มา​
แขวน​ไว้​ที่​ราว​ไม้​เรียก​ว่า​ “ส่ง​หาบ​ข้าว​ ส่ง​หาบ​คอน”​
ชว่ง​สดุทา้ย​จะ​ม​ีชาว​บา้น​ชว่ย​กนั​แบก​คาน​หาบ​วิง่​เพือ่​
ส่ง​อาหาร​เหล่า​นี้​ไป​ให้​กับ​เทวดา​ซึ่ง​จะ​มี​เด็กๆ​วิ่ง​ไล่​
ตาม​เพื่อ​แย่ง​ชิง​อาหาร​เป็นความสนุกสนาน​ อีก​นัย​
หนึง่​คอื​เพือ่​ตอ้งการ​ให​้สิง่ของ​ไม​่ด​ีออก​ไป​จาก​ชมุชน​
เพือ่​จะ​ได​้คนื​ความ​ปกต​ิสขุ​ให​้ชมุชน​ได​้กลบั​มา​ใช​้ชวีติ​
อยา่ง​ม​ีความ​สขุ​เหมอืน​กบั​เปน็การ​สะสาง​ลา้ง​สิง่ของ​
ไม่​ดี​ต่างๆ​ ทั้ง​ที่​มอง​เห็น​และ​มอง​ไม่​เห็น​ที่​เกิด​ขึ้น​ใน​
รอบ​ปี​ให้​หมด​ไป​ ชาว​บ้าน​จะ​ได้​อยู่​อาศัย​กัน​อย่าง​มี​
ความ​สุข​
การ​รับ–ส่ง​เทวดา​นี้​ เป็น​พิธีกรรม​ของ​กลุ่ม​คน​
เลก็ๆ​ใน​ควน​โนร​ีที​่ยงั​ไม​่ได​้ถกู​ยก​ระดบั​มา​สู​่ประเพณ​ี
ประจำ​ตำบล​ทำให​้การ​ประกอบ​พธิกีรรม​ยงั​คง​รกัษา​
และ​ปฏิบัติ​ตาม​พิธีกรรม​ดั้งเดิม​ไว้​ตาม​วิถี​ความ​เชื่อ​ที่​
ได้​ยึด​โยง​กับ​เทวดา​ผู้​อยู่​เบื้อง​หลังค​วาม​สำเร็จ​จาก​
การ​ประกอบ​อาชีพ​เกษตรกรรม​ และ​การ​ดูแล​รักษา​
ความ​ปลอดภัย​ ความ​สงบ​สุข​ใน​ชุมชน​ อย่างไร​ก็​ดี​
แม้​จะ​เป็น​พิธีกรรม​เฉพาะ​กลุ่ม​แต่​นำ​มา​สู่​การ​สร้าง​
ความ​สมดุล​ใน​การ​อยู่​ร่วม​กัน​ด้วย​ความ​เคารพ​และ​
ความ​ผกูพนั​ตอ่​สิง่​ที​่ม​ีบญุ​คณุ​สง่​ผล​ตอ่​ให​้ทกุ​คน​เขา้ใจ​
ใน​วถิ​ีความ​เชือ่​แตล่ะ​ทอ้ง​ถิน่​ใน​การ​อยู​่รว่ม​กนั​ได​้ดว้ย​
ความ​รัก​และ​ความ​สามัคคี​ใน​สังคม
